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The main objective of this project is to analyze the system costs of the company Valco Melton. Melton is one of the world's 
leaders in adhesive dispensing machinery, vision inspection systems for electronic monitoring and quality assurance. 
 
Once this analysis is done, I´ll check whether this system can be improved. To provide more reliable data, I have analyzed two 
business lines of the company with two products in each line. 
 
Thanks to this first analysis, I noted that, the activities that compose the production process are insufficient to achieve an efficient 
planning process, due to the ongoing differences generated between the estimated production time and the actual time. In order 
to improve it, I´ve proposed a greater number of activities in the production process. Finally, with the aim of archieving a possible 
reduction in the unit cost of the product, I´ve proposed an investment in some testing machineries for equipment. 
Costs 
Adhesive 
Activities 
Unit cost of the product 
Production process
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El principal objetivo de este proyecto es analizar los costes del sistema de la empresa Valco Melton. Valco Melton es uno de los 
líderes mundiales en el adhesivo de dispensación maquinaria, sistemas de inspección de visión para la vigilancia electrónica y 
control de calidad. 
 
Una vez hecho este primer análisis, hay que comprobar si se puede mejorar dicho sistema. Para proporcionar datos más fiables, 
he analizado dos líneas de negocio de la empresa con dos productos en cada línea.  
 
Gracias a este primer análisis, destacar que, las actividades que componen el proceso productivo son insuficientes para obtener 
una planificación eficiente del proceso, dado que se generan continuas diferencias entre los tiempos estimados y los tiempos 
reales de producción. Para ello he aportado un mayor número de actividades en el proceso productivo que aumentan la 
efectividad del mismo. Finalmente para obtener una posible reducción en el coste unitario del producto, he aportado una 
inversión en maquinaria de prueba de equipos. 
Costes 
Adhesivo 
Coste unitario del producto 
Proceso productivo 
Actividades
